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La revista Biomédica del lnstituto 
Nacional de Salud es una publicación 
trimestral, eminentemente científica. 
Está amparada por la resolución número 
003768 de 1981, emanada del Ministerio 
de Gobierno, y con tarifa postal reducida 
según resolución número 1128 del 5 de 
mayo de 1982. 
Ninguna publicación,nacional o extranjera, 
podrá reproducir o traducir sus artículos 
o sus resúmenes, sin previa autorización 
escrita del editor. 
Ni ia revista, ni el lnstituto asumen 
responsabilidad alguna por los puntos 
de vista expresados por los autores. 
La revista no publicará ningún tipo de pro- 
paganda comercial. Los nombres de 
equipos, materiales y productos manu- 
facturados que eventualmente puedan 
mencionarse, no implican recomendación 
ni propaganda para su uso y sólo se men- 
cionarán como identificación genérica. 
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1 EDITORIAL 
1 
La carátula de este número presenta la nueva imagen del 
lnstituto Nacional de Salud. El nuevo símbolo fue diseñado 
por Dicken Castro y, según su explicación, se integraron 
d o s  elementos, "la letra 'S' que insinúa una serpiente como 
la que ha usado el caduceo; representa la influencia que 
la salud ejerce sobre la actividad humana, y el círculo rojo 
que indica el ser para quien se trabaja". Esta nueva imagen 
corporativa se oficializó el pasado 24 de enero para 1 conmemorar el inicio de las celebraciones del octogésimo 
!aniversario de su fundación. 
i ~ a r a  complementar este acontecimiento, el señor 1 Presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, le 
/confirió la Cruz de Plata de laorden de Boyacá al Instituto 
1 Nacional de Salud. el 6 de marzo de 1997, lacual entregó 1 en ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones del 
;INS y contó con la presencia de la señora Ministra de 
I Salud, MaríaTeresa Forero de Saade y de losfuncionarios, 
;exfuncionarios e invitados. La Orquesta Sinfónica de Co- 
i lombia le rindió su homenaje con el concierto de clausura 
/del acto conmemorativo. 
I 
!Este reconocimiento y exaltación oficial de los logros y 
aportes del instituto Nacional de Salud se registran también 
en este número al incluir el decreto 2119 del 21 de 
1 noviembre de 1996, la certificación del Canciller de la Orden 
!de Boyacá, Julio Anibai Riaño, del 6 de marzo de 1997, 1 una fotografía de la condecoración de Cruz de Plata de la 
j Orden de Boyacá y los discursos pronunciados por el señor 
IPresidente de la República y el Director General del 
!Instituto, Moisés Wasserman Lerner. 1 ilgualmente, nos complace informarles que la revista 
1 Biomédica fue seleccionada por Colciencias en la Primera 
iconvocatoria Nacional de Publicaciones Científicas 
:Seriadas para recibir un apoyo financiero que le permitirá 
/fortalecer su producción y presencia a nivel nacional e 
iinternacional. Para todos los que nos encontramos 
1 comprometidos en este esfuerzo, es motivo de regocijo y, 
'al mismo tiempo, de compromiso para tratar de lograr l .  /mejores niveles de contenido, presentación y periodicidad. 
i 
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